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PERAN UI DESIGNER DAN RESEARCHER DALAM 




Oleh : Andreas 
 
Teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat yang dapat memberikan 
kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi. Website dan aplikasi 
merupakan salah satu bukti nyata perkembangan teknologi yang terjadi. Website 
dan aplikasi berguna untuk membagikan informasi kepada pengguna/pelanggan 
dengan lebih mudah dan efektif. Perkembangan teknologi inilah yang digunakan 
oleh PT. VIVA VELOVE VIKTORI dalam melakukan proses bisnis. Hal ini 
mendorong untuk melakukan kerja magang di PT. Viva Velove Vikrori sebagai UI 
Designer dan Researcher. UI designer dibutuhkan dalam hal pembuatan rancangan 
tampilan suatu aplikasi dan website. Sedangkan researcher bertujuan untuk 
melakukan analisa awal mengenai komponen-komponen yang akan digunakan dan 
diimplementasikan di aplikasi dan website. Dalam membuat rancangan, UI 
designer menggunakan Mockplus untuk membuat mockup, Sublime text 3 untuk 
tahap coding website dan Android Studio untuk implementasi komponen SDK 
aplikasi. Dengan adanya UI Designer dan researcher diharapkan aplikasi dan 
website mempunyai struktur yang jelas sehingga dapat memberikan gambaran awal 
bagi PT. VIVA VELOVE VIKTORI untuk melakukan pengembangan selanjutnya. 














By : Andreas 
Technology has developed very rapidly which can make it easy for people to get 
information. Websites and applications are one of the proofs of technological 
developments that have occured. Websites and applications are useful for sharing 
information with customers more easily and effectively. PT. VIVA VELOVE 
VIKTORI use this technological development to running their business.This 
encourages to do an internship at PT. VIVA VELOVE VIKTORI as UI Designer 
and Researcher. UI Designers are needed in terms of making the apprereance design 
of an application and website. Meanwhile, researcher aims to conduct an initial 
analysis of the components that will be used and implemented in the application 
and website. In designing user interface, UI Designers use Mokuplus to create 
mockups, Sublime text 3 for the coding stage of the website and Android Studio to 
implementing the application's SDK components such as videocall SDK, payment 
gateway and google books. UI designer and researcher hope that application and 
website will have a clear structure so it can provide an initial picture for PT. VIVA 
VELOVE VIKTORI for further development.  
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